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De maig a juliol de 1997
Maig
1. Regne Unit. Eleccions legislatives. Tony
Blair, líder del Partit Laborista, guanya les
eleccions que li atorguen 419 escons. El
Partit Conservador n’obté 165, el Liberal
Demòcrata 46 i la resta de partits 29.
Important increment de vots per als nacio-
nalistes escocesos, sis escons, i tornada
al Parlament del Sinn Fein, branca políti-
ca de l’IRA, amb dos escons.
3. Egipte. Una forta tempesta de sorra
que afecta el nord del país mata 24 per-
sones i causa 60 ferits.
Zaire. Moren 91 refugiats rwandesos a
causa de disturbis interns durant el pro-
cés de repatriació que està portant a ter-
me la Creu Roja Internacional.
4. Zaire. El líder rebel del Zaire, Laurent
Kabila, i l’actual cap d’Estat, Mobutu Sese
Seko, es reuneixen per primer cop sota els
auspicis del president sud-africà Nelson
Mandela. La reunió mostra dos punts de
vista irreconciliables.
Algèria. La Federació Internacional de
Lligues de Drets Humans, després d’un
estudi sobre el terreny, denuncia l’e-
xistència d’almenys 10 presons secretes i
de 2.000 civils desapareguts, així com la
violació continuada dels Drets Humans per
part del Govern algerià.
7. Timor Oriental. Ramos Horta, líder del
Consell Nacional per a la Resistència Mau-
bere i Premi Nobel de la Pau, anuncia que
renunciarà a l’ús de les armes si l’ONU li
ho demana i Indonèsia ofereix algunes
mesures i bona voluntat per a concedir-
los l’autodeterminació.
Països Baixos. El Tribunal Internacio-
nal de l’Haia declara culpable a Dusan
Tadic per crims contra la humanitat i vio-
lacions del dret de la guerra. Condemnat
pels seus crims a l’antiga Iugoslàvia, Tadic
és la primera persona jutjada per un tri-
bunal internacional des dels processos
de Nuremberg i Tokio després de la II
Guerra Mundial.
8. ONU. Representants del Govern d’Is-
rael defensen davant el Comitè de les
Nacions Unides contra la Tortura l’ús de la
violència física moderada als interrogato-
ris sobre fets referents al terrorisme.
Rússia. Els dirigents de Moldàvia i de la
regió separatista del Trandsnièster signen
un acord per normalitzar les relacions en
el marc d’un Estat comú.
9. Vietnam. Douglas Peterson, pilot de
guerra nord-americà i durant sis anys i
mig presoner de guerra del Vietnam, és
nomenat ambaixador dels EUA. Peter-
son és el primer ambaixador dels EUA
al Vietnam des del final de la guerra, l’any
1975.
10. Líban. Musulmans i cristians surten
als carrers de Beirut demanant pau al papa
Joan Pau II. En la seva visita Joan Pau II
reclama una sobirania total per al Líban,
satisfent els desitjos d’ambdues comuni-
tats, ja que el Líban es troba actualment
controlat per sirians i israelians.
Iran. Un terratrèmol de 7,1 graus en l’es-
cala de Richter deixa un rastre de 2.500
morts i desenes de milers de ferits.
11. Mali. Eleccions legislatives.
Burkina-Faso. Eleccions legislatives.
Xina. Unes inundacions al sud del país
provoquen més de 100 morts i l’evacua-
ció de 360.000 persones.
12. Rússia. El president txetxè, Aslan
Masjadov, i el rus, Boris Ieltsin, signen un
tractat de pau a Moscou. Segons aquest
tractat Txetxènia ja no figura com a part
integrant de Rússia, però tampoc es reco-
neguda la seva independència. L’acord ha
vingut fonamentat per les necessitats
econòmiques d’explotació de l’estratègic
oleoducte que passa per Txetxènia.
13. Regne Unit. El ministre d’Afers Estran-
gers anuncia la decisió del nou Govern de
Tony Blair de reincorporar-se a la UNES-
CO.
Sud-àfrica. El Congrés Nacional Africà,
el partit de Nelson Mandela, admet el seu
recurs a la tortura, execucions sumàries,
atemptats amb bomba i l’ús de mines en
la seva lluita contra l’apartheid. Aquestes
activitats han estat reconegudes dins de
la Comissió per a la Veritat i la Reconcilia-
ció que presideix l’arquebisbe Desmond
Tutu.
Illes Maldives. Es celebra una reunió
entre els primers ministres del Pakistan,
Inder Kumar Gujral, i de l’Índia, Nawaz Sha-
rif, que finalitza amb el compromís d’es-
tablir mesures per acabar amb la seva for-
ta enemistat.
14. Rússia. El secretari general de l’O-
TAN, Javier Solana, i el ministre rus d’A-
fers d’Estrangers, Ievgueni Primakov, acor-
den el text d’una Acta fundacional de coo-
peració. L’Acta obre una via d’entrada per
a l’Europa de l’Est a l’OTAN. Alhora, Rús-
sia assoleix veu però no vet dins de l’O-
TAN.
Turquia. 20.000 soldats turcs entren a
l’Iraq per aniquilar la guerrilla separatista
kurda del Partit dels Treballadors del Kur-
distan (PKK).
15. Algèria. El primer dia de la campanya
electoral per a les properes eleccions legis-
latives a Algèria s’obre amb l’assassinat
de 50 persones a mans de la guerrilla islà-
mica.
16. Zaire. Mobutu Sese Seko, fins ara pre-
sident del país, anuncia la seva decisió de
deixar el poder i abandona el país.
17. Zaire-República Democràtica del
Congo. L’Exèrcit de Mobutu Sese Seko
entrega la capital, Kinshasa, sense lluita a
les tropes rebels de Laurent Kabila.  A par-
tir d’avui el nom oficial del Zaire passa a
ser República Democràtica del Congo.
18. Turquia. L’Exèrcit turc confirma la mort
de 998 guerrillers del PKK en l’operació
militar al nord de l’Iraq que ha emprès en
els darrers cinc dies.
Sri Lanka. Almenys 100 persones moren
després de l’assalt de les forces de segu-
retat d’aquest país a la ciutat de Nedun-
keni. Aquesta ciutat fins ara es trobava
sota control de la guerrilla Tamil Tigre.
Mongòlia. Eleccions presidencials. El
comunista Bagabandi guanya les elec-
cions amb un 60% dels vots. Després
d’això es fa necessària una cohabitació
entre un Parlament dominat aclapadora-
ment pels conservadors de la Unió
Democràtica i un president comunista.
19. Rep. Dem. del Congo. El nou líder del
país, Laurent Kabila, anuncia que les elec-
cions hauran d’esperar fins que acabi un
període de «reeducació» de la societat.
20. Bangladesh. Un cicló acaba amb la
vida de centenars de persones i en deixa
milers de ferides i sense llar.
21. Turquia. El fiscal general de Turquia
obre un procés per a il·legalitzar el partit
islamista del primer ministre, Necmettin
Erbakan.
Regne Unit. Es reinicien les converses
de pau entre el Sinn Fein, branca política
de l’IRA, i el nou Govern laborista del país.
23. Iran. Eleccions presidencials. El libe-
ral Mohamed Jatami guanya les eleccions
amb un 62,5% dels vots. Aquesta elecció
ha estat un fort revés per a l’ala més con-
servadora i oficialista del país.
www.cidob.org







IA Països Baixos. Reunió del Consell Euro-peu. Els caps de Govern i primers minis-
tres de la UE no es posen d’acord sobre
una reforma substancial del Tractat de
Maastricht, especialment pel que fa a la
creació d’una Comissió europea més reduï-
da.
25. Afganistan. El Govern dels talibans
aconsegueix controlar la major part del
país gràcies a la nova aliança amb el, fins
fa poc, un dels seus principals enemics,
Abdul Malik. La batalla definitiva s’espera
a la vall del Panshir contra les tropes lleials
a Abdul Rashid Dostum, qui es trova a
Ankara.
Sierra Leone. Cop d’Estat militar. Els
militars prenen el poder i enderroquen el
president, Ahmad Tejan Kabbah, que havia
accedit al poder feia 14 mesos després
d’unes eleccions multipartites.
Indonèsia. Moren 134 persones, la majo-
ria d’elles calcinades, en un enfrontament
causat per la campanya electoral, que ja
ha provocat fins ara més de 300 morts.
Polònia. Queda aprovada la nova Cons-
titució després d’un referendum que dóna
un 54% dels vots al sí i un 46% al no. La
participació només ha arribat al 42%.
Equador. Un 74% del equatorians voten
a favor de la destitució del president Buca-
ram, aprovada pel Parlament el passat
febrer.
26 Turquia. Els generals turcs imposen al
president, Necmettin Erbakan, la destitu-
ció d’un centenar de comandaments mili-
tars islamistes.
27. França. Es firma a París l’acord amb
Rússia que permet l’ampliació de l’OTAN
cap als països de l’Est. En aquesta matei-
xa reunió el president rus, Boris Ieltsin,
anuncia que els missils russos deixaran
d’apuntar als països de l’OTAN.
Algèria. Després de quatre dies de com-
bats, en la que es considera la major ofen-
siva de l’Exercit contra la guerrilla en cinc
anys, ja es conten 134 morts a les files isla-
mistes.
29. Rep. Dem. del Congo. Laurent
Kabila pren possessió del seu càrrec
com a nou president del país. En el seu
discurs també anuncia que les elccions
legislatives i presidencials seran l’abril
de 1999.
Indonèsia. Eleccions legislatives. Victo-
ria del Golkar, partit de l’actual president.
Les garanties democràtiques han estat
durament criticades per diverses organit-
zacions de Drets Humans.
30. Portugal. 44 ministres d’Afers Exte-
riors membres de la OTAN, antics mem-
bres del Pacte de Varsòvia i països neu-
trals europeus creen el Consell d’Asso-
ciació Euroatlàntic. Aquest nou organisme
de seguretat pretén fomentar la coopera-
ció política i militar entre els seus inte-
grants.
31. Ucraïna. Rússia i Ucraïna estableixen
un tractat d’amistat que garanteix la no
entrada d’Ucraïna a l’OTAN durant 10 anys,
i que resol el conflicte establert per les pre-
tensions territorials de Rússia a la penín-
sula de Crimea.
Juny
1. França. El Partit Socialista i l’esque-
rra francesa, en general, guanyen les elec-
cions legislatives.
ONU. Segons l’informe L’Estat de la Pobla-
ció Mundial 1997 publicat pel Fons per a la
Població de les Nacions Unides (FNUAP)
assenyala un retrocés important en el ritme
de creixement de la població mundial. L’es-
tadística assenyala que la població va créi-
xer en 81 milions de persones per any durant
el quinqueni 90-95 quan durant l’anterior
havia estat de 87 milions.
2. Canadà. Eleccions legislatives. El libe-
ral i actual primer ministre, Jean Chretien,
guanya aquestes eleccions per majoria
absoluta. El lider de l’oposició passa a ser
el populista Preston Manning del Partit de
la Reforma.
4. Hong Kong. 55.000 persones s’han
manifestat per a conmemorar el vuitè ani-
versari de la matança de Tiananmen.
Aquesta manifestació es produeix 27 dies
abans del retorn de la colònia anglesa a
les autoritats xineses.
5. Algèria. Eleccions legislatives. L’Agru-
pació Nacional Democràtica del president
Liamin Zerual aconsegueix la victòria amb
155 dels 380 escons. El MSP obté 69
escons, el FNL 64 escons, l’Ennhada 34
escons, el FSS 19 escons, el RCD 19
escons, Altres 20 escons.  L’abstenció s’ha
situat en un terç dels votants.
Congo. La violència esclata a la capital
després que el Govern encapçalat per Lis-
souba decideixi acabar amb les milícies
privades i la tinència il·licita d’armes. La
violència rep el suport de l’expresident Sas-
sou Nguesso, derrocat en les eleccions
democràtiques del 1992.
7. Irlanda. Eleccions legislatives. El partit
republicà i tradicionalista de Bertie Ahern,
Fianna Fail, guanya les elccions amb 81 dels
166 escons. El partit del fins ara primer minis-
tre John Bruton, Fiana Gael, només obté 51
escons i els seus aliat del Partit Laborista
15. El Sinn Fein entra per primera vegada al
Parlament amb un diputat.
8. Suïssa. El resultat de dos referèndums
és el següent: perd amb un 77,3% una con-
sulta que pretenia acabar amb l’exporta-
ció d’armes des d’aquest país, i suposa la
primera consulta d’aquest tipus que es pro-
dueix al món. L’altra aprova el fet que el
Govern del país pugui establir converses
amb la UE sense abans haver-ho de con-
sultar en referèndum.
9. Turquia. L’Exèrcit dóna per finalitzada
la campanya contra els kurds al nord de
l’Iraq, després de 25 dies.
10. Austràlia. Surt a la llum pública el fet
que centenars d’orfes d’aquest país van
ésser utilitzats com a conillets d’Índies per
a experiments mèdics. El fet es produí
durant els 25 anys següents a la fi de la
Segona Guerra Mundial.
13. EUA. Diversos membres de la tribu
índia dels Nez Percé retornen a la seva
terra nadiua d’Oregon, gràcies a la com-
pra d’una finca de 4.120 hectàrees. L’exi-
li de la tribu va començar l’any 1877.
15. Croàcia. Eleccions presidencials. El
president, Franjo Tudjman, és reelegit pre-
sident amb el 61% dels vots.
17. Països Baixos-UE. Es tanca la Cime-
ra d’Amsterdam de Caps d’Estat i de Govern
dels 15. Aquesta cimera aporta una refor-
ma molt limitada del Tractat de Maastrich,
però s’aconsegueix un mecanisme dur de
sancions per aquells països que incomplei-
xin els plans de covergència un cop entrin
a formar part de la moneda única.
18. Turquia. El primer ministre turc, l’isla-
mista Necmettin Erbakan, presenta la seva
dimissió després de la pressió a què ha
estat sotmès per part de l’Exèrcit.
Cambotja. La caiguda i els rumors de
mort de l’antic dictador i cap dels Khmers
roigs, Pol Pot, provoca enfrontaments
armats a la capital.
19. EUA. Executada la pena de mort al
mexicà Irineo Tristán imposada pels tribu-
nals de Texas. Aquest fet provoca les ires
de Mèxic que denuncia els EUA per violar
la Convenció de Viena sobre l’assistència
consular als detinguts. 
20. EUA. Reunió del G-7 més Rússia a
Denver.
Brasil. El president del país, Fernando
Henrique Cardoso, anuncia l’adhesió del
seu país al Tractat de No Proliferació d’Ar-
mes Nuclears. Només resten per signar-
lo tres països amb experiència al sector
nuclear: l’Índia, el Pakistan i Corea del
Nord.
21. Algèria. Diverses desenes de pre-
sumptes islamistes perden la vida durant
una operació antiterrorista portada a ter-
me per les forces de seguretat algerianes
a la regió de Blida.
Mèxic. Mor Fidel Velàzquez, patriarca del
sindicalisme oficial durant quasi sis dècades.
La Confederación de Trabajadores Mexica-
nos ha estat sempre un dels pilars més sòlids
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
que governa el país des de 1929. 
23. Pakistan. L’Índia i el Pakistan arriben
a un acord per a posar en marxa un fòrum
estable destinat a reduir les seves rela-
cions tenses des de fa 50 anys.
Portugal. Comencen les converses cara
a cara entre el Govern del Marroc i el Fren-
te Polisario que estan rebent un nou impuls
des que James Baker, antic secretari d’Es-
tat del Govern dels EUA, és al capdavant
del procés de pau de l’ONU.
ONU. Comença a Nova York l’Assem-
blea General Extraordinària de Nacions
Unides que analitza els resultats de la
Cimera de la Terra celebrada el 1992.
24. Països Baixos. Comença a l’Haia el
judici contra el general croata, Tihomir
Blaskic, per crims de guerra a Bòsnia. Con-
decorat pel president croata, aquest és el
primer judici contra un alt comandament
de la guerra a Bòsnia.
www.cidob.org
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25. Sri Lanka. Un atac de la guerrilla tamil
del país acaba amb més de 240 morts i
400 ferits.
29. Albània. Primera volta de les eleccions
legislatives on ja es perfila clarament la
derrota del partit del president Berisha. El
referèndum sobre el restabliment de la
monarquia ha donat com a resultat el refús
d’aquesta.
Cuba. Per primer cop des de 1960, el
Govern de Fidel Castro autoritza l’Esglé-
sia catòlica a celebrar una missa a l’aire
lliure. Aquest fet és una mostra de la millo-
ra de relacions entre Església i Estat des
que el Papa anuncià la seva visita al país.
30. Hong Kong. La colònia britànica tor-
na a la sobirania xinesa. Durant 50 anys
les relacions vindran marcades per «un
país, dos sistemes».
Turquia. Mesut Yilmaz del Partit de la
Mare Pàtria és nomenat nou primer minis-
tre del país.
Juliol
1. Luxemburg. Comença la presidència
luxemburguesa de la UE.
2. Palestina. S’incrementa la tensió als
territoris ocupats. L’aparició d’un cartell
on es compara Mahoma amb un porc
incrementa la tensió i provoca la convo-
catòria d’una vaga general a Hebron. La
vaga acaba amb un palestí mort a causa
de l’ús de foc real per part de l’exèrcit isra-
elià.
República Democràtica del Congo.
L’actual president, Laurent Kabila, bloqueja
les investigacions de l’ONU sobre les
matances produïdes durant la guerra. Tam-
bé demana a l’ONU la substitució de l’ac-
tual cap de la missió d’investigació, Rober-
to Garretón.
Japó. Un petrolier vessa 13.400 tonela-
des de petroli a la badia de Tòquio amb el
que es pot convertir en la pitjor catàstro-
fe ecològica del país.
3. Guinea Equatorial. La darrera setma-
na ha estat presidida per una ofensiva
repressora del president Teodoro Obiang
contra els membres de l’oposició. Segons
Amnistia Internacional desenes d’oposi-
tors han estat detinguts i torturats.
5. Cambotja. La sort de l’antic dirigent
del règim dels khmers roigs segueix gene-
rant enfrontaments per tot el país. El toc
de queda s’instaura a molts municipis, i
els dos coprimers ministres cambotjans
lluiten per fer-se amb el poder de la capi-
tal, Phnom Penh.
6. Mèxic. Eleccions legislatives a l’alcal-
dia de Mèxic i a sis Governs estatals. Els
resultats legislatius donen 239 escons d’un
total de 500 al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), amb la qual cosa perd la
majoria absoluta que ha ostentat durant
dècades, 125 al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) i 122 al Partido de
Acción Nacional (PAN). Pel que fa la capi-
tal, el candidat de PRD, Cuauhtémoc Cár-
denas, ha aconseguit la victòria amb un
47% dels sufragis.
Cambotja. Hun Sen es declara vence-
dor després de dos dies de combats con-
tra el fins ara company de coalició durant
quatre anys, el príncep Norodom Rana-
riddh.
Albània. Eleccions legislatives. El Partit
Socialista liderat per Fatos Nanos guanya
les eleccions aconseguint més de dos
terços del Parlament.
8. Madrid. La cimera de l’OTAN de Madrid
ratifica la incorporació de la República Che-
ca, Hongria i Polònia a la seva estructura.
9. Xipre. Els líders de les dues comunitats
xipriotes es reuneixen a Nova York, per pri-
mer cop des de fa tres anys, en un intent
de posar fi als 23 anys de divisió de l’illa.
Corea del Nord. Massiva celebració ofi-
cial de la fi dels tres anys de dol oficial per
la mort del líder del país Kim Il-Sung. Alho-
ra es declara un nou calendari que té com
a inici el naixement del líder l’any 1912.
Veneçuela. Un terratrèmol de 6,9 a l’es-
cala de Richter provoca més d’un cente-
nar de morts al nord-est del país. Es trac-
ta del pitjor terratrèmol registrat al país en
30 anys.
10. Bòsnia i Hercegovina. Forces de l’O-
TAN maten un cap policial serbobosni i
detenen un altre presumpte genocida.
Aquesta operació ha estat un avís a la
impunitat en què es segueixen movent
diversos acusats per crims de guerra.
11. Tailàndia. 88 morts en l’incendi d’un
hotel en una zona turística del país. La
major part de les morts són degudes al fet
que les portes d’emergència havien estat
tancades per les autoritats de l’hotel per
evitar les fugides d’impagadors.
12. Turquia. La coalició laica de Mesut
Yilmaz aconsegueix el suport del Parla-
ment per a formar Govern.
13. Israel. En un nou episodi de tensió a
la zona, el Govern d’Israel comença a
enderrocar les cases palestines que con-
sidera il·legals.
Cambotja. El nou líder del país, Hun Sen,
anuncia que sotmetrà els seus presoners
a una reeducació política.
15. Algèria. El règim del país allibera el
número tres del Front Islàmic de Salva-
ció, Abasi Madani. Aquest fet s’entén com
un gest per provar de contenir la violèn-
cia.
Polònia. Després de nou dies seguits d’i-
nundacions al sud del país la xifra de morts
es situa en 43 i els danys en 150.000
milions de pessetes. L’estat d’alerta
segueix present en diverses parts del país
davant l’avanç d’un crescut riu Oder.
16. França. El president de la Comissió
Europea, Jacques Santer, presenta l’in-
forme 2000 davant del Parlament Europeu.
L’informe preveu que l’entrada de nous
països no es produirà fins l’any 2002.
ONU. Kofi Annan presenta l’informe de
reforma de l’ONU. L’objectiu és acabar
amb la rigidesa burocràtica, evitar dupli-
citats, reduir costos i adaptar-se a les
exigències dels nous temps.
Nicaragua. Violents enfrontaments en
l’assalt estudiantil de l’aeroport de Mana-
gua. Aquest acte es produeix després de
diverses jornades d’enfrontaments degut
a les reivindicacions pressupostàries dels
estudiants.
Corea. Les dues Corees protagonitzen
un dels més greus incidents fronterers des
de la guerra del 1953. L’enfrontament es
realitza amb llançaments de morter, fusells
i metralladores des de les dues bandes de
la frontera.
18. Regne Unit. Gerry Adams, líder del
Sinn Fein, braç polític de l’IRA, demana a
l’organització terrorista el restabliment de
l’alto el foc.
19. Libèria. Després de set anys de guer-
ra civil que ha portat més de 150.000 morts
i 700.000 refugiats, es convoquen elec-
cions presidencials i legislatives sota els
auspicis de 700 observadors de l’ONU.
Colòmbia. Després de sis dies de matan-
ces continuades a la regió de Mapiripán
en què segons fonts camperoles es pro-
duiren més de 30 assassinats, els para-
militars es retiren de la regió.
20. Mali. Eleccions legislatives. Diversos
partits de l’oposició boicotegen aquests
comicis.
Vietnam. Eleccions legislatives. Aquest
pot ser un primer pas cap a la democrà-
cia, tot i que els candidats electes havien
estat sotmesos a l’aprovació del Partit
Comunista. Els resultats finals donen 384
dels 450 escons a membres del Partit
Comunista de Vietnam. També és el pri-
mer cop que un exsoldat de l’exèrcit del
Vietnam del Sud entra al Parlament.
21. Algèria. L’Exèrcit mata 90 islamistes
en un congrés del GIA algerià.
22. Nicaragua. 425 irregulars del Frente
Norte 3-80, antics membres de la Contra,
entreguen les seves armes al president del
país a canvi de terres.
23. Suïssa. Els bancs del país trenquen
l’estricte secret bancari per mirar de tro-
bar els hereus de les víctimes de l’holo-
caust.
24. França. El president francès, Jacques
Chirac, aprova un ampli programa de tan-
cament de quarters i reducció d’efectius
de les bases africanes de l’exèrcit francès.
28. Xipre. Els líders de les dues comunitats
xipriotes es reuneixen a l’illa per resoldre
qüestions pendents de caire humanitari.
29. Turquia. La policia turca reprimeix amb
duresa la primera manifestació islamista
contra el nou Govern laic.
30. Israel. Dos palestins suïcides provo-
quen 14 morts i 150 ferits en un mercat de
Jerusalem. Aquest fet representa una nova
paralització de les converses de pau entre
israelians i palestins. Netanyahu ordena el
bloqueig total del territoris ocupats.
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